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Notícias
O 18º Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich foi 
realizado de 16 a 18 de maio de 2012 na Universidade Metodista de São 
Paulo, sobre o tema: “Ontologia e religião no pensamento contempo-
râneo, em diálogo com Paul Tillich”. Foram apresentadas as seguintes 
conferências: Ontologia e religião em Paul Tillich e no pensamento 
contemporâneo (Prof. Rui de Souza Josgrilberg, UMESP); Ontologia e 
teologia da cultura em Paul Tillich (Prof. Etienne A. Higuet, UMESP); 
Ontologia e religião no pensamento de Paul Tillich em diálogo com 
Martin Heidegger (Prof. Frederico Pieper Pires, UFJF);     Ontologia e 
religião em Martin Heidegger (Prof. Marcos Casanova, UERJ); Tillich 
em diálogo com Gadamer: a história da teologia e o caráter escatológico 
do cristianismo (Prof. Eduardo Gross, UFJF); Kierkegaard e Tillich – 
um diálogo: o paradoxo e suas implicações para o sistema (Prof. Jonas 
Roos, UFJF). Tivemos também as comunicações seguintes: Ontologia de 
Paul Tillich: introdução ao método correlativo de argumentação (Gui-
lherme Estevam Emílio); Metafísica, violência e cristianismo (Cleber 
Souto Baleeiro); Concepção tillichiana de religião como dimensão da 
vida humana e sua condição de preocupação última (Thiago Santos 
Pinheiro Souza); A interface entre “Religião protestante” e “Natureza”: 
sobre uma compreensão “ecoteológica” a partir de diálogos entre a 
teologia de Paul Tillich e Jürgen Moltmann (Danjona Regina Meira); 
O cânon do Antigo Testamento nas igrejas cristãs  (Carlos Jeremias 
Klein); O papel da religião na ontologia quebrada de Paul Ricoeur (Vi-
tor Chaves de Souza); A historiografia de Tillich e a pós-modernidade 
(Filipe Ferrari); A coragem de ser de Cecília Meireles no pensamento 
de Paul Tillich (Noêmia dos Santos Silva).
No ano de 2013, pretendemos participar do 4º Congresso Na-
cional da Anptecre (Associação Nacional de pós-graduação em Te-
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ologia e Ciências da religião), que será realizado em Recife, em 
setembro, oferecendo um GT dedicado ao pensamento de Paul Tillich. 
Contudo, levando em conta a dificuldade da viagem, para muitos 
dos nossos alunos, organizaremos um encontro mais modesto na 
UMESP, nos dias 15 e 16 de maio de 2013. O tema do seminário 
será “A fé em diálogo com o pensamento de Paul Tillich”. A progra-
mação será comunicada em breve. Queiram consultar o site www.
paultillich.com.br. Haverá conferências temáticas e comunicações 
livres. Aceitamos comunicações relacionadas com o tema do semi-
nário e/ou dedicadas total ou parcialmente ao pensamento de Tillich. 
Como preparação ao seminário, o grupo de pesquisa está lendo no 
segundo semestre de 2012 o livro A dinâmica da fé, de Paul Tillich.. 
                                                                                                                                                      
                                                 
Lembramos, mais uma vez, que a nossa revista tem um novo en-
dereço, que é um pouco complicado: https://www.metodista.br/revistas/
revistas-ims/index.php/COR. Este endereço deve ser utilizado pelos 
autores para submeter os seus artigos. Recomendamos guarda-lo na 
lista de favoritos. É possível também acessar Correlatio pelo Portal 
da Metodista: www.metodista.br. Uma vez no Portal, procurar do lado 
direito o ícone Portal Metodista de Periódicos e clicar. Clicar novamente 
no ícone Universidade Metodista de São Paulo: aparecerá a lista de 
todos os periódicos, procurar Correlatio. Todos os números já podem 
ser acessados no novo formato digital. 
Enfim, vejam alguns links interessantes:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: 
www.paultillich.com.br. Vejam também:
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org.
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/theo/
tillich/tillich.html.
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Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima.
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. 
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): 
prezadoafranio@gmail.com.
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com
http://teologiapoliticaysociedad.blogspot.com. 
